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M & A is an important and effective way of resource allocation. Successful 
merger and acquisition can effectively improve the resource allocation efficiency of 
a enterprises. In recent years, there is a rapid development of China's mergers and 
acquisitions market, especially in the past two years, the merger and acquisition 
transactions carried out in full swing. At present, China's enterprises are in the period 
of opportunity of merger and acquisition, the listed Corporation can and should make 
full use of the opportunity of the merger and reorganization to enhance the 
comprehensive strength and achieve the strategic objectives of long-term 
development. M & A is a complex process, the completion of a merger and 
acquisition activity should include the determination of the merger and acquisition 
strategy, the investigation of the Target Corp, the study of legal policy issues, the 
determination of the price of M & A, the choice of payment method and so on, the 
choice of payment method is the last but also a more important part. Based on this, 
this paper intends to analyze the financing mode of the listing Corporation mergers 
and acquisitions, combined with the above analysis to further explore the best choice 
of the merger and acquisition financing mode of the listing Corporation in order to 
reduce the financing costs, control financial risks and finally to achieve the purpose 
of mergers and acquisitions. This paper mainly focuses on the current mainstream 
model of the merger and acquisition of the listing Corporation from the perspective 
of the financing of the property which is divided into four aspects: debt financing, 
equity financing, mixed M & A financing, innovative financing, and then makes a 
more detailed analysis of each type of M & A market, and discusses the factors that 
affect the choice of payment method in M & A market. Finally, based on the analysis 
of the full text, from the perspective of M & A financing, the paper gives the 
suggestions for the development of China's M & A market. 
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共完成交易 1929 起，较 2013 年的 1232 起增长 56.6%；披露金额的并购案例总
计 1815 起，涉及交易金额共 1184.90 亿美元，同比增长 27.1%；平均并购金额
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